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Abstrak 
  
 Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk membangun sistem aplikasi yang 
dapat memudahkan proses kerja yang ada pada Studio Kreasindo palembang. 
Pembangunan sistem ini menggunakan metode iterasi.  
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode iterasi yang terdiri dari 
analisis dengan melakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan 
wawancara, dan pengumpulan data-data untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan serta, Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram), 
spesifikasi file, relasi anatar tabel, logika program, dan melakukan perancangan 
proses, masukan dan keluaran serta rencana implementasi dari sistem yang diusulkan. 
Hasil dari analisis dan perancangan sistem pemesanan pada Studio Kreasindo ini ini 
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pihak Studio Kreasindo dalam 
melakukan transaksi menjual produk yang ditawarkan ke konsumen. Dengan adanya 
sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah- masalah yang selama ini terjadi, 
sehingga dapat memudahkan dan membantu kemajuan perusahaan. 
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Abstract 
 
 The purpose of research and analysis is to build application systems that can 
facilitate the process of working on Studio Kreasindo Palembang. 
Development of this system using the iteration method. 
The research method I use is the iteration method consisting of the analysis by 
conducting a survey of the system is running, doing interviews, and data collection to 
obtain the information needed as well, Entity Relationship Diagram (Entity 
Relationship Diagram), the specification file, the relation anatar table, the logic 
program, and do the designing process, inputs and outputs as well as the 
implementation plan of the proposed system. 
The results of the analysis and design of the ordering system on this Kreasindo Studio 
is expected to provide facilities for Studio Kreasindo parties in the transaction to sell 
the products offered to consumers. With the existence of this system is expected to 
address the problems that had occurred, so as to facilitate and assist the progress of 
the company. 
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PENDAHULUAN 
 
 
Perkembangan dunia informasi dari waktu ke waktu terus mengalami 
peningkatan dan perkembangan, sehingga banyak perusahaan yang berusaha 
meningkatkan usahanya terutama di bidang bisnis. Website menjadi tempat 
utama dalam pelayanan bisnis di zaman modern yang sangat berperan dalam 
kemajuan suatu perusahaan. Perkembangan website semakin berkembang 
dikarenakan kebutuhan internet dalam proses bisnis sekarang sangat vital bagi 
kemajuan suatu perusahaan untuk melayani dan memberikan informasi 
kepada pelanggan dan pencari informasi.  
Menjadi yang terdepan dan mendominasi merupakan hal yang 
diinginkan oleh setiap perusahaan termasuk oleh sebuah perusahaan 
Advertising dalam persaingan. STUDIO KREASINDO adalah perusahaan 
yang berdiri pada tahun 2006 yang bergerak dalam bidang percetakan dan 
advertising, permasalahan yang dihadapi oleh Studio Kreasindo adalah tidak 
bisa melakukan pemesanan melalui internet, sehingga pemesanan menjadi 
kurang efisien dan efektif dimana customer harus datang ke lokasi untuk 
melakukan pemesanan. Serta kurangnya konfirmasi dari pihak studio kepada  
konsumen kapan produk itu selesai dikerjakan sehingga banyak info produk 
selesai belum terkirim ke konsumen. 
Berdasarkan permasalahan permasalahan yang terjadi di Studio 
Kreasindo, penulis tertarik membuat skripsi dengan judul  “APLIKASI 
 
PEMESANAN PADA STUDIO KREASINDO BERBASIS WEB 
PALEMBANG”. 
 
TUJUAN DAN MANFAAT 
1. Tujuan  
          Membangun aplikasi pemesanan yang dapat melakukan pemesanan 
secara online serta, memberikan sms pemberitahuan bahwa produk yg 
dipesan selesai kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengambil 
pesanan atau meminta untuk diantar. 
2. Manfaat  
             Dengan aplikasi website yang dibuat maka akan mempermudah 
konsumen dalam melakukan pemesanan produk dan konfirmasi kepada 
konsumen bila selesai pengerjaan produk yang dipesan. 
 
METODOLOGI 
 
Metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem ini yaitu 
metodologi iterasi atau iterative. Metodologi iterasi merupakan suatu 
metodelogi dimana suatu proses atau tahapan membangun sistem dapat 
dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang 
diinginkan. 
 
 
 
ANALISIS KEBUTUHAN 
  Berdasarkan hasil pembuatan use case di bawah ini adalah untuk 
mendapatkan dan menganalisis kebutuhan yang cukup untuk mempersiapkan 
model yang mengkomunikasikan apa yang diperlukan dari perspektif penguna 
tetapi bebas dari detail spesifik tentang bagaimana sistem yang akan dibangun 
dan diimplementasikan.Use case yang telah teridentifikasi pada Sistem 
Pemesanan Pada Studio Kreasindo Palembang dapat dilihat pada gambar  
 
 
 
DIAGRAM DEKOMPOSISI 
   Diagram dekomposisi digambarkan untk membagi sistem menjadi 
subsistem dan atau fungsi logika . Diagram dekomposisi merupakan suatu 
bagian terstruktur yang menjelaskan bagian dari tiap proses dari aplikasi 
website pemesanan pada Studio Kreasindo Palembang yang diusulkan 
sehingga mempermudah untuk melihat rincian proses yang ada pada sistem 
penjualan berbasis website yang dirancang. Diagram dekomposisi dapat 
dilihat pada gambar  
 
 
 
 
PENUTUP 
 
Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 
pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan kesimpulan dan saran yang 
diharapkan dapat berguna bagi perusahaan. 
 
Kesimpulan 
 Setelah penulis melakukan analisis dan perancangan sistem pada 
Studio Kreasindo Palembang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Dengan adanya web yang di sertai sms gateway ini mempermudah pihak 
perusahaan dalam hal konfirmasi barang yang selesai sehingga 
meminimalkan barang-barang yang lupa untuk di konfirmasi.  
2. Adanya penggunaan website yang memudahkan konsumen untuk 
melakukan pemesanan langsung, dimanapun, dan kapanpun. 
 
Saran 
1. Dilakukan maintenance terhadap web site yang ada dengan cara di update 
setiap adanya perubahan harga dan perubahan lain-lainnya. 
2. Perlu pembuatan file cadangan secara berkala, hal ini sangat penting untuk 
mencegah kemungkinan kehilangan dan kerusakan data yang telah 
disimpan. 
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